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Одним із напрямків удосконалення медичної галузі нашої країни є 
вирішення кадрової проблеми. Це передбачає зміни у системі професійної 
підготовки як лікарів, так і молодших спеціалістів медицини - не менш 
важливої ланки у сфері охорони здоров'я. Адже значимість медичної сестри у 
суспільстві неухильно зростає. За визначенням ВООЗ: "Сестринська справа 
включає в себе діяльність по зміцненню здоров'я, профілактиці захворювань, 
наданню психосоціальної допомоги особам, які мають фізичні та (або) 
психічні захворювання, а також непрацездатним всіх вікових груп" [9]. Отже, 
медична сестра має широке коло функціональних обов'язків, спрямованих на 
охорону здоров'я усіх категорій населення. Це важливо як для суспільства в 
цілому, так і для кожної людини Тому проблемі професійною навчання в 
медсестринстві приділяють увагу фахівці медичної освіти всього світу. В 
аспекті наближення до міжнародних стандартів змінюється система 
підготовки майбутніх медичних сестер і в Україні. Поступово вона стає 
ступеневою (дипломована медична сестра, медсестра-бакалавр, медсестра-
магістр), безперервною, із компетентністним спрямуванням, залученням 
студентів до наукових досліджень з метою оптимізації подальшої практичної 
діяльності. Це відповідає європейській направленості професійної підготовки 
зі спеціальності "Медсестринство" [10]. Потреби сьогодення диктують 
необхідність подальших розробок національних стандартів медсестринської 
освіти. Це обумовлено динамічною змінюваністю професійних технологій, 
зростанням міждисциплінарності, появою нових видів діяльності, 
інноваційних методів надання медичної допомоги, підняттям вимог до 
практичної підготовки фахівця та готовності студента до майбутньої 
діяльності в професії [5 ,8) 
При створенні сучасної платформи підготовки медичних сестер у 
вищих медичних навчальних закладах необхідно зберегти кращі традиції 
вітчизняної медичної освіти, направленої на підготовку універсальних 
широко профільних спеціалістів, готових працювати у будь-якому відділенні 
Наші студенти мають більший доступ до хворих, тому знання, вміння, 
навички, погляди майбутніх медичних сестер набуваються і формуються на 
основі реальної клінічної практики і спілкування з реальними пацієнтами [4]. 
Aле перспективним може бути вивчення досвіду зарубіжних країн з метою 
використання їх позитивних напрацювань у сфері медсестринства. 
Слід відзначити, що існують певні відмінності у ролі медичної сестри в 
Україні та у світі [2]. Тоді як в Україні медичну сестру сприймають як 
помічника лікаря, сестру милосердя, то в багатьох зарубіжних країнах - вона 
самостійний працівник, що має можливості планувати і проводити 
діагностично-лікувальні і реабілітаційні заходи, тобто є повноцінним 
партнером, посідає рівне місце з лікарем [1]. В амбулаторіях, медичних 
центрах медичній сестрі відведена роль медичного працівника першого 
контакту з хворим. В Англії, Скандінавських країнах, Швеції. США медичні 
сестри надають висококваліфіковану допомогу хронічним хворим, 
здійснюють невідкладні заходи, дають певні рекомендації і визначають 
подальший маршрут пацієнта до лікаря загальної практики або в стаціонар 
[13]. Звичайно, повноваження медичних сестер обмежені встановленими 
критеріями, в своїй діяльності вони спираються на клінічні протоколи, 
призначають або змінюють лікування в межах існуючих стандартів. Навіть 
для медичних сестер створені структуровані програми ведення захворювань 
для деяких станів, що обумовлено відокремленням амбулаторій та 
лікарняного сектору і частою занятістю лікарів індивідуальною практикою 
[14]. Такий досвід свідчить, що медичним сестрам делегується більше 
лікарських функцій, вони не є таким собі "помічником при лікареві", 
виконуючи лише призначені ним маніпуляції, а установлюють 
медсестринські діагнози, співпрацюють із лікарем щодо тактики ведення 
пацієнтів, проводять складні процедури, а також активну профілактичну і 
просвітницьку роботу серед населення. Це дає можливість лікареві 
зосередитися на більш важливих проблемах, розвантажити його. 
Відповідно до різнобічних аспектів практичної діяльності медичних сестер за 
кордоном є відмінності у ї вивченню клінічних дисциплін, впровадженню в 
освітній процес значної кількості клінічних годин, розрахованих на 
практично навчання на клінічних базах [12]. Крім того, немає окремої 
дисципліни "Медсестринство в сімейній медицині", клінічні навчальні 
дисципліни побудовані так, що кожна майбутня медсестра могла працювати 
в системі загальної практики - сімейної медицини [6,7]. Позитивним 
прикладом є впровадження в освітній процес дисциплін, що сприяють 
формуванню комунікативної культури педагогіки [3,11]. Заслуговують увагу 
акценти на самостійно-орієнтовану освіту, навчання майбутніх фахівців 
самостійно одержувати інформацію з різних джерел, а викладач є їх 
координатором і наставником [12]. 
Висновки. 
1. Нормативно-правова база медсестринство потребує реформування. 
2. Підготовка медичних сестер повинна узгоджуватись зі змістом їх 
практичної діяльності, яка має набути певних аспектів автономності. 
3. При удосконаленні навчальних програм і планів варто звернутися до 
досвіду провідних зарубіжних країн із якісною та ефективною медичною 
освітою. 
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